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I serlen •MAnedsstatlstlk for kt21doc offentllggt21r De europmlske Fmllesskabers statlstlske Kantor kvmg- og kt21d-
statlstlkker, som fremsendes af de kompetente natlonale myndlgheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourft21res 
lt21bende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne lnden for rammerne af arbejdsgruppen .. statlstik over 
anlmalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publlkatlon. 
Del I vlser de mAnedllge forskydnlnger udtrykt I antal og mmngde I slagtnlngerne, udenrlgshandelen (levende dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktion af okser, kalve, svln, fAr og geder samt heste. 
lndholdet af del II varlerer alt efter, hvad der har t21jebllkkellg Interesse, og after t21nske : resultater af underst21gelser 
vedrt21rende kvmgbestanden, produktlonsprognoser pA kart slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnitsvmgt, udenrlgshandel med kt21d, forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE : BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet lnden for et lands grmnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprlndelse. 
Den slagtede mmngde anglves I slagtevmgt, dvs. dyrets vmgt, nAr det er slagtet og afhudet, med fradrag af vlsse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsAikke hensyn til splsellgt slagteaffald, hvorlmop fedt, som er medregnet I slagtevmgten, er lnkluderet. 
lndf,.rsel og udf,.rsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregnlngen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlede udenrlgshandel 
EF-Iandenes lndbyrdes handel, som er udregnet pA grundlag af lmporttallene. 
lndenlandlk bruttoproduktlon 
Nettoproduktlonen med tlllmg af saldoen I udenrlgshandelen for aile dyr af den pAgmldende art. 
BEMJERKNINGER VEDR0RENDE ENKEL TE LANDE 
Forbundsrepubllkken Tyskland 
Tallene for Vestberlln og handelen med DDR er medregnet. 
Belgian og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opft21res under Belgian ved beregnlngen af den lndenlandske bruttoproduktlon. 
lrland 
I mAnedsstatlstlkkerne er medregnet ,.beslaglagt kt21doc for lndevmrende Ar. 
Danmark 
I modsmtnlng til, hvad der er tllfmldet for de natlonale statlstlkker, er splsellgt slagteaffald lkke medregnet I 
fmllesskabsstatlstlkken. 
ANMJERKNINGER 
• I samtllge serler skal slutvmrdlen betragtes som mldlertldlg. . 




In der Rei he ,Monatliche Fleischstatistik" vertsffentlicht das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften die 
statlstischen Angaben Ober Vieh und Fleisch, die ihm von den zusti:indigen elnzelstaatllchen Dlensten Obermittelt 
warden. Diese Angaben warden in Zusammenarbelt mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen Erzeugnisse" ausgearbeltet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dleser Vertsffentlichung mitgewirkt haben. 
In Tell I wlrd die monatliche Entwlcklung des AuBenhandels (lebende Tiere) anhand der Zahl der Tiere und des 
Gewichts der Schlachtungen sowie der Bruttoeigenerzeugung an GroBrlndern, Ki:ilbern, Schweinen, Schafen und 
Ziegen sowie Einhufern wledergegeben. 
Der lnhalt von Tell II varliert Je nach aktuellem Stand und Nachfrage: Ergebnisse der Viehbestandserhebungen, 
kurzfrlstige Vorausschi:itzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mlttleres Gewicht der geschlachteten Tiere, 
FleischauBenhandel, Versorgungsbllanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als auslandischer Herkunft. 
Die geschlachteten Mangen warden in Schlachtgewicht geschatzt. Darunter versteht man das Gewicht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne bestimmte Telle wie Kopf (mit Ausnahme des Schweinskopfs), 
Haut; Glieder(tellweise), Eingeweide, Di:irme usw. -
Folglich warden eBbare lnnereien nicht berOcksichtigt, wi:ihrend die im Schlachtgewicht enthaltenen Fette mit-
gerechnet warden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch si:imtlicher Lebendtiere (Schlachtvieh, Masttiere und Zuchttiere, einschl. reinrassiger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europaischen Gemelnschaft zieht man vom GesamtauBenhandel 
der LAnder den aufgrund der Einfuhren errechneten lnnergemeinschaftllchen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bilanz des AuBenhandels mit samtlichen Tieren dieser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepubllk Deutschland 
EinschlieBiich Angaben von Westberlin und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wlrd bel der Berechnung der Bruttoeigenerzeugung volisUindig Belgian zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch im laufenden Jahr. 
Dlnemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatllchen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die eBbaren lnnerelen nicht 
berOcksichtigt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe si:imtllcher Reihen 1st als provisorisch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen tor EUR 9 wurde von Eurostat nach Schi:itzung der fehlenden einzel-
staatlichen Ergebnisse berechnet. · 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate na~lonal services. The data are compiled and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank aU those. who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equldae. 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE : BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughterlngs) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-
testines, etc. 
Consequently, edible offal Is not Included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, lntra-EC trade calculated on the basis of Imports Is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gron Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GOA are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'Impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not Include edible offal. 
NOTES 
• The last figure In all the series Is to be regarded as provisional. 




L'Offlce statistlque des Communautes europeennes publle, dans Ia serle .. statlstlques mensuelles de Ia vlande .. , 
les statistlques concernant le betall et Ia vlande, qullul sont transmlses par les services natlonaux competents. Les 
donnees sont elaborees et constamment amellorees en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail «Statlstique des prodults anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a !'elaboration de cette publication. 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de tlltes et en polds, des abattages, du commerce exterleur · 
(anlmaux vivants) et de Ia production lndlg~ne brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et cMvres, 
et d'equldes. 
Le contenu de Ia partie II est variable salon l'actuallte et Ia demande : resultats d'enqulltes sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure des elevages, polds moyen des anlmaux abattus, commerce exterleur de 
vlande, bilans d'approvlslonnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE: DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Anlmaux abattus a l'lnterleur du pays, qu'lls solent d'orlglne lndlg~ne ou etrangere. 
Les quantltes abattues sont estimees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de l'anlmal abattu et 
depoullle, deduction falte de certaines parties, telles que Ia tAte (a !'exception des tlltes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlsc~res, les lntestlns, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats comestibleS, tandls que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'anlmaux vivants 
Echanges concernant tous les anlmaux vivants (anlmaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y comprls les animaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterieur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, les 
echanges Intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production lndlgtlne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les anlmaux de l'esp~e. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'AIIemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia ADA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterleur de I'UEBL est enti~rement Impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production lndlg~ne 
brute. 
lrlande 
Les statlstlques mensuelles comprennent les vlandes «&aisles• pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contralrement aux statlstiques natlonales, Ia statlstlque communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La dernl~re valeur de toutes les series dolt litre conslderee comme provlsolre. 




L'lstltuto statlstlco delle Comunlta europee pubbllca, nella serle ocStatlstlche menslll della carne .. , I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsablll degll Statl membrl nel quadro del gruppo dl lavoro ocStatlstlche del prodottl 
ani mall ... L'Eurostat rlngrazla tutti coloro che collaborano all'elaborazlone. dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commercia estero (anlmall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adultl, vltelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attuallta e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonlo zootecnlco, 
prospettlve dl produzlone a -breve termlne, struttura degll allevamentl, peso medlo degll animal! macellatl, com-
mercia estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOTA METOOOLOGICA: OEFINIZIONI 01 BASE 
Produzlone neHa (macellazlonl) 
Numero e quantlta del capl macellatl all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
Le quantlta macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'anlmale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pella, una parte degll artl, le viscera, gil lntestlnl, ecc. 
01 conseguenza, non sl tlene conto delle frattaglle commestlblll, mentre e lncluso II grasso compreso nel peso morto. 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
' Scambl rlguardantl tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commercia estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commercia estero del varl paesl, 
gil scambl lntracomunltarl calcolatl In base alia citra delle lmportazlonl. 
Produzlone lnterna lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commercia estero per tutti gil animal! della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relatlvi a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratic& tedesca. 
Belglo e Luuemburgo 
Nel calcolo della produzione interna lorda II commercia estero deii'UEBL e attrlbulto lnteramente al Belgio. 
lrlanda 
Le statlstiche menslll comprendono le carni •sequestrate .. per l'anno in corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente aile statlstiche naz!onall_. Ia statistics comunitaria esclude le frattaglle commestlblll. 
AVVERTENZE 
• L'ultimo valore dl ogni serie dev'essere considerate provvlsorlo. 




Het Bureau voor de Statistlek van de Europese Gemeenschappen publlceert In de reeks ,Maandelljkse statlstleken 
van vlees" de statlstleken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde natlonale dlensten zljn toegezonden. De 
gegevens worden In de werkgroep ,Statlstiek van de dlerlljke produkten" In samenwerklng met de vertegen-
woordlgers van de Lid-Staten uitgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt ledereen voor de medewerklng 
aan de totstandkomlng van deze publlkatle. 
Deel I geeft het maandelljks verloop weer van het aantal slachtlngen, de In- en ultvoer (levende dleren) en de 
bruto blnnenlandse produktle van runderen, kalveren, varkens, schapen, gelten en paarden, In aantal stuks en 
In gewlcht. 
De lnhoud van deelll varleert naar gelang van de actualltelt en de behoeften : resultaten van veetelllngen, produktle-
ramingen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemlddeld geslacht gewlcht, In- en ultvoer van vlees, voor-
zienlngsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktie (slachtlngen) 
Geslacht gewlcht van de in het land geslachte dleren van blnnenlandse en bultenlandse herkomst. 
Het geslacht gewlcht komt overeen met het gewlcht van de romp, m.a.w. het gewlcht van het geslachte en gestroopte 
dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met ultzonderlng van de varkenskoppen), de huld, een deel van de 
ledematen, de lngewanden, de darmen, enz. 
Er wordt derhalve geen rekenlng gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die blj het gewlcht van 
de romp zijn lnbegrepen. 
In- en ultvoer van levende dleren 
Buitenlandse handel In levende dleren (slachtdleren, mestdleren en fokdleren met lnbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de invoercijfers, afgetrokken van de totale buitenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktle 
De nettoproduktie plus het saldo van de bultenlandse handel In aile dleren In kwestle. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met lnbegrlp van de gegevens voor West-Berlljn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt blj de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktle geheel aan 
Belglij toegerekend. 
lerland 
Voor het lopenae )aar omvatten de maand~tatistieken het in beslag genomen vlees .. 
D.enemarken 
Anders dan blj de nationale statlstleken zljn de eetbare afvallen nlet In de communautalre statlstlek <>pgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dient de laatste waarde als voorloplg te worden beschouwd. , 
• De laatste waarde van de belangrljkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na ramlng van de ontbrekende 
natlonale gegevens berekend. 
IX 
Tegn og forkortelaar 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater I alt 
EF-medlemsstaterne I alt 
Sk"nsmalssigt angivet af Eurostat 
Signa and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl a abbravlazlonl convanzlonall 
Nulla o non calcolato per ragioni di logics 
Dato inferiore alia meta dell'untta indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 

















Varwandata Zalchan und AbkUrzungan 
Nichts oder aus logischen GrOnden nicht 
errechnet 
Weniger als die Hlilfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
UrsprOngliche Mitgliedsllinder, insgesamt 
MitgliedsUinder, insgesamt 
Schlitzung des Eurostat 
Signee at abr•vlatlons employ•• 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Don nee inferieure a Ia moitie de I' unite utili see 
Donnee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkta takens en afkortlngen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
Kllder I Quellen I Sources I Sources I Fonti I Bronnen 
Bundesmlnlsterlum fOr ErnAhrung, Landwlrtschaft und Forsten, Bonn 
Mlnlstere de !'agriculture, service central des enquAtes et 6tudes statistiques, Paris 
lstltuto centrale dl statlstlca, Roma 
Centraal bureau voor de statlstlek, Den Haag 
lnstltut national de statlstlque, Bruxelles 
Office de Ia statlstique g6n6rale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Offl~. Dublin 
Danmarks statlstlk, K121benhavn 
X 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck - 1 000 t Schlachtgewlcht 
Schlachtungen lnsgesamt - Elnfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
• Bruttoelgenerzeugung 
• Rlnder ohne Kl!iber/Kl!lber/Schweine/Schafe und Zlegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/KOhe/Fl!rsen 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES- 1 000 head- 1 000 tonne carcass weight 
All slaughterlngs - Import and export of live animals 
• Gross Indigenous production 
• Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterlngs: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATeGORIES - 1 000 tAte& - 1 000 t polds carca11e 
Abattages totaux - Importation et exportation d'anlmaux vivants 
• Production Indigene brute 
• Gros bovlns/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux : bcsufs/taureaux/genisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
LAnder : Ergebnisse der monatllchen Erhebungen 
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Dl'llllCI(LUNG DER SCHWEINEBI:5TADIJ»: IN DEll GDCEINSCHAI"f UND VORAUSSCIIAEI'ZU~GUI DEll EIIZUJGUNG 
Auf~d der Ratsnchtlinie 76/630/F>IG haben du 9 Mi t(liedstaaten Anfang Dezember 1978 eine Erhebung Uber die 
Schweinebeatl.nde durchgeruhrt 1.D:i i'l dar Arbei tsgruppe 11Statistik der tierischen Erzeuptisse11 Vorausschl.tzungec dar Schwein-
erz&U£Wlf" rur den Zei traum Dezember 1978 - November 197~ erstell1. 
QltwicklWll d.er Schweinebestande 
Tabella I weist die Entwicklune der Schwe1nebest'1nde rur die letzten 4 Jahre anhand der Ergebnisse der Dezember-
Erhebung aus. 
!!:2!!!!..1.: E)J.twicklunr der Schweinebestll.nde im Dezember IDR-9 






' 0 ' 1 ~00 ' 0 1 c-.: '·· ?t. 7 7 
All eo"e.'Total tru1ea 7 551 ~ 1,0 € n.: + 2,€ t 370 + 2,4 E :)~ + 3,5 
P>~oleto, 'porcelete J7 7~7 - 2, ~ 18 070 + 1 ,e 1o 758 + 3,8 19 c31 + ~.6 
AI 1 p10o/Tctal porco 68 554 - 1,8 70 126 + 2,3 7" 130 + 2,9 7~ 7<5 + 3,6 
50 
Im Dezember 1978 nahmen die Schweinebestllnde noch stllrker als in den Vor,1ahren zu, wobei der Cesamtschweinebeetand 
in der Gememschaft 3,6 '- Uber dem ~iveau vom Dezember 1977 (+ 9 '- in 3 Jahren) lag. Am stllrksten erh~hten sict. die Bestlln-
de in den ~Iederlanden (+ 33 ~ in j Jahren), Deutschland, Irland und alnemark; in Frankreich und Italien gingen die Bestl.n-
de Jedoch deu tl i ch zurUck. 
Ferner zeigen die Ergebnisse der Dezember-Erhebung 1978, dass sich auch der Zuchtbestand wei ter erh~ht; die Gesamt-
zahl der Zuchtaauen nahm noch schneller a.ls bisher zu (+ 3,5 ~ ~er-enUber dem VorL~ahr). 
DltwicklWlflj der Erzeugung 
Auf der Grondlage der monatllchen .11,uesenhandels-schlachtsta1lshken zeichnet Tabelle II die Halbjahresentwicklung 
der Bruttoinland~chwe1neerzeugung se1 t 1976 nach. 
Tabellt II: Bruttoinlands~chwe1neerzeuaung- EliR-9 
Per1od 'o~riode 1-6/1 9 7 6 7-12 '1 9 7 6 
J,u.o:."berr'llo~:bre 
106 50,3 
:.'(11 - o,s 
C~&00 .... 01€ht/PoidO-<:&rQUO 




~ ;:er !:eaJ 'let; par tlte e2,o 
( 1) Im Vergleic'h zu=. entF.,rechend.en Vor;rt'reszeitraurn. 










+ 6, 2 
81,~ 
7-12,'1 9 7 7 1-! '1 9 7 6 1-12!1 9 1 B_t2 
54,7 55.4 58,6 
+ 3,4 + 3,0 + 7,0 
' 
4 444 4544 4 710 
I + 2,4 + 3, 7 + 7,3 €1,2 e2,o 81,4 
Das Jahr 1978 schloss mit eine:r gemeinschaftlichen Schwe1neerzeugung von etva 114 Millionen Schweinen oder 9,3 Mio t; 
daa entapricbt wie 1977 einer Erb~hung dee Beatandes in der Gr~ssenordnung von 5 ~ gegenU\er dem Vor J&hr. Da auch daB 
Schlachtgewicht Stieg, betrlgt die gewichtBI!IliBBige Steigerung der Erzeuf'Utlg ungefllhr 5,5 ~-
Im Anschluss an die Er~rterung in der Arbei tsgruppe "Statietik der tierischen Erzeupiaee 11 vom 13.2.1979 in Luxem-
burg ere tell ten die zustllndigen Stellen der Kommission neue Voraussch:ltzungen auf der Grundlage der Ergebnisse der Dezember-
Erhebung 1978. In Frankreich und Italien soll die Schweineerzeugung 1979 zurUckgehen, wohingeg-en Bie 1n allen Ubrigen Mit-
gliedstaaten, insbeSondere in den Niederlanden, Irland und IJlnemark., wo sie etwa E ~ htsher als 1978 ausfallen ~nnte, 
steigen soll. Auf Gemeinachaftsebene eoll sich die Schweineerzeugung 1979 ·nsgesamt wiederum erh~hen, und zwar um 4 1 
(+5-6~ im Laufe des ersten, + 2 'f. im zwoiten HalbJahr). 
~: Redaktlonsschluss: 28.2.2979 
DEVELOAIEIIT OF PIG PORJI.\TIOII Ill THE COJOIUIIITT .A11D PROOO::TIOII FOR»::ASTS 
Purouant to Directive 76/630/EF£, the nino llellber Stat .. conducted at the beginning of Dece11ber 1978 a ourvey on the pig 
population, and drew up, within tho Working Party on Ani-1 Producto Statutico, forecaota of pig production for the period 
De comber 1978-Noveaber 1979. 
Develoent of the population 
Table I ouamarizeo tbo developaant of the pig population in the Community over the paot four yoaro on the baoio of the 
rewlta of the Deoe11ber aurveya. 
!!!!!!...!• Development of the pig population ao at Dec .. her (IDR-9) 
_:!.·.e Of c:J•.·e:~,· 7 5 7 6 9 7 7 9 7 6 )e~e de l'c::.-:u8te 
0:\_\.J 1- 7- ocv 1 000 1 000 ' 7t 
All 80"-S 't<Jtal tru1es 7 ~)1 1,0 8 17<i :.,: 8 370 ..:, .. 8 659 + 3,5 
F~blets. 'F..1rceleta 17 7~7 - 2, ~ 18 070 1' ~ 18 758 ~. ~ 19 631 + 4,6 
All r~e.:p: :'o~al r.Jrcs oS 5~ \ - 1,t 10 126 ~' 3 72 130 + ~.~ 74 725 + 3,6 
Ae at December 1978, the growth in the p1g populat1on waa even •ore rapid than in previous yeara, the total number of 
pigo in tho CoiiiiiiWiity being 3.6~ up on the figure for December 1977 (+~in throe yoaro). The groatoot increaao io in 
tbo Notborlanda (+ 33~ in three ;yoara), followd by Coraany, Ireland and DelliiiLrk; thoro ia a diotinct decline in Franco 
and Italy. 
In addition, the results of the December 1978 survey ahov that the population or breeding animals ia atill expanding; the 
incroaoo in tho number of brooding oowo io oven aoro -.kod (3.5~ up on the proviouo year). 
Trende in production 
Table II, which lB baaed on the monthly atatietice for alaughterings and external trade, ahon, for the CoiiiDWlity ae 
a whole, tho half-;yoarl:y trondo in grooo ind1gonouo production of p1go oince 1976. 
!!!?l.!,_U• Grooa indigonouo production of p1go (IDR-9) 
I Pe"•od/poriodo 1--.5'1 ? 1 0 7-1l.'1 9 7 6 
l.~~or/llombro 
106 50,3 53,0 
::\1) - o,S + 4,4 
Ca.rca.ae~·eight/Poids-carcaese 
1000 t 4 1l7 4 340 
~(1) 
-
0,1 + 5,2 
l.j; "or hea:lllq; oar t&to E2,C 82,0 
(1) Chango compared with tho • ..., period of tho preVlouo year 
(2) Provioional 
1~ 1 9 1 7 7-12/1 9 1 7 1-~1 1 9 7 8 1-12,'1 9 1 el~ 
53,e 54,7 55,4 5e,6 
+ 7,0 + 3,4 + 3,0 + 7,0 
4 384 4 444 4544 4 770 
+ 6, 2 + 2,4 + 3, 7 + 1,! 
~1,4 81,2 82,0 e1,.; 
At tho end of 1978 CoMUDity production of pigo 10 expected to total approzimatoly 114 million head or 9·3 million tonneo, 
i.e. an incroaoo, ao in 1977, onr tho proYiouo ;yoar of around 5~ in to,..• of tho nwober of head. In viov of tho incroaao 
in tho weight of olaughtorod aniaalo, production io expected to ohov a rioe of around 5·5~ in tormo of wight. 
After diocuooiono in the Working Party on Aniaal Product. Statiotico vhicb Mt on 13 February 1979 in l.tu•bourg, tho 
Coaaiooion'o dopartmonto bave drawn up nev forooaoto baood on tho reoulh of tho Dooomber 1978 ourvo:y. In 1979, pig 
production io u:pectod to decline in Franco and Italy and to go up in all tho other lloaber Stat .. , oopociall;r tbe 
llothorlande, !roland and Denaark whero it could oxcood tho 1978 level by about 8~. For tho Co..unity ao a vbolo, pig 
production io thuo ezpectod to ahov a further incroue 1n 1979 of about 4~ (+ 5-6~ in tho firot ob 110ntbo; + 'z1. in 
the eecond eix mont he). 
~· Toxt finalized• 28.2.1979 
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EVIJUJTI<* DES El'HX:TIFS PORCINS DE LA COfi)'!}!,AUTE E.T PREVISIONS DE PI<ODUCTIOK 
&1 application de la directive 76/630/CEE, lea 9 Etats membres ont rC'al1sEi, debut dEicembre 1978, Wle enqu&te sur lee 
effect1fs porc1ns, at ont Eitabli, au sein du g:roupe de travail "Statist1que des Produits An1maux", des previsions de la production 
porcine au cours de la pEiriode dEicembre 1978 - novembre 1979. 
Evolution dee effectifs 
Le tableau I resume 1 •evolution des effectifE porcine de la CommWlaute, au cours des 4 dern1E!res annEies, su1vant las 
reeultats des enqu&tes de dCcembre. 
~ : Evolution des effectifs porc1ns en dEicembre EUR-9 
Date of survey~ ' 
Date de 1 'enqu&te 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8. 
1 000 ~ 7'>, 74 1 000 '!. 7617'> 1 000 % '76 1 000 % 7~1 
All sows/Total tru1es 7 951 + 1,0 8 174 + 2,8 8 370 + 2,4 8 659 + 3,5 
Piglete/Porcelete l7 747 - 2,4 18 070 + 1,8 18 758 + 3,8 19 631 + 4,6 
All plgs/Total pores 68 5~4 - 1,8 70 126 + 2, 3 72130 + 2,9 74 72~ + 3,6 
En ctecembre 1978, l'e~ion du cheptel porcin s'est encore acct!leree par rapport aux annees precedentes, le nombre 
total de pores de la Cooununaute se situant 3,6 ,~ au-dessus du niveau atteint en dCcembre 1977 (+ 9% en 3 ans1 Lee effectifB 
augmentent le plus aux Pays-Bas (+ 33 't. en 3 ans\ en Allemagne, en lrlande et au Danernark; Ils sont nettement en baisse en France 
et en Italie. 
De plus, lee rCsultats de l'enquete de dCcernbre 1978 rCvelent que le cheptel reproducteur rests lui-mUme en expansion; 
1 'accroissement du nombre de truies d 'elevate s 'accelere encore ( + 3, S <f. par rapport A 1 'annee precedent e). 
Evolution de la production 
Sur base des statiBtiques mensuelles d'ahattages et de coounerce exterieur, le tableau II retrace, pow- }'ensemble de 
la Communaute, l'Cvolution semestrielle de la production indigene brute de pores depuiB 1976. 
Tableau II : Production Indigbne brute de pores - EUR-9 
Period/periode 1-6/1 9 7 6 7-12/1 9 7 6 
Number/Hombre 
106 50,3 53,0 
~(1} 
-
0,8 +. 4,4 
Carcass-weight/Poids-carcaese 
1000 t 4 127 4 340 
:((1) 
-
o, 1 + 5,2 
~ per head/kg par t €it e 82,0 82,0 
( 1) Variation par rapport A la merna pCriode de 1 'annee precedent e. 
(2} Prov1B01re. 
1-6/1 9 7 7 7-12/1 9 7 7 1-6/1 9 7 8 7-12/1 9 7 8(2 
53,8 54,7 55.4 ~8,6 
+ 7,0 + 3,4 + 3,0 + 7,0 
4 384 4 444 4 544 4 770 
+ 6," + 2,4 + 3, 7 + 7,3 
81,4 81,2 82,0 81,4 
L'annCe 1978 devra1t se solder par une production coDlliiunautaire de pores d'env1ron 114 millions de tites ou 9,3 
milllons de tonnes, eo1t, comme en 1977, une augmentation par r&pport A l'annee precedents de 1 'ordre de 5,:. en nombre de t&tee. 
~ant donne }'augmentatiOn du pOidS 8 l'abattage, 11 8\lgl!lentatiOn de la productiOn en pOidS serait d'environ 5,5 %• 
Aprea diSCUSSIOn au eein du groupe de travail "StatlStique des ProdultB AnimalU" rCuni le 13.2.1979 a Lu.xembourg, 
lee services de la ComrDlBiilOn ont etabli de nouvelles prCVlSIOnB S\U' base des resultats de 1 'enquete de dCcembre 1978. En 1979, 
la production porcine rE!gresserait en France et en Ital1e; elle augr:;entera1t dans tous lee autres Etats membres et surtout aUI 
Pays-Baa, en Irlande et au Danemark 1 oU elle pourrait depasser d'env1ron 8 i. la production atteinte en 1978. Au niveau communautaire, 
la production porcine progresserait ainsi 8. nouveau en 1979 d'environ 4 ~ (+ 5-6,: au cours du premier semestre; + 2 ,; au cours 
du second semestre). 
F1n de redaction 26.2.1979 
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0 t. 12 .J97A 
Periods - Periodee 
December - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Var1ation 79/78 .! 'f. 
Fevrier - Mars 
CTbservation 1978 
Prevision 1979 
Variation 79/78 .! % 
AEril - r:!I 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Variation 79/78 .! % 
Juin - Juillet 
Observation 1978 
Prevision 1979 
Var1at ion 79/78 ! % 
A!!i>!!st - September 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Variation 79/78 .! :'( 
Octobre - Novembre 
Obeervahon 1978 
f'reYll!llOn 1979 
Va.r1at IOn 79/78 .! % 
H>gllcheE Angebot ar, Schwelnen 1) 10 12 r.:onaten ( Dezember-r;ovamber) 
Potentlal supply of r>ts(1) 1n 12 months (December-!•ovember) 
Offre potentielle en pores (1) en 12 rr.o1s (decembre-novembre) 
BR Dflutsch France Ital1a lieder- Belgioue Ltuem-land land Beine hourg 
United 
Kingdom 
DeveioEment 1n Eeriods of t.,:o mont~s - Evolution en Eer1odes de 
5 941 3 318 2 434 2 224 1 398 25 2 338 
6 )50 3 -150 2 395 2 410 1 437 25 2 378 
+ 10, 3 + 4,0 
-
1,6 + 8,4 + 2,6 
- + 1, 7 
5 376 3 1)9 1 582 2 179 1 294 18 2 242 
) 850 3 190 1 495 2 470 1 313 18 2 405 
+ 8,8 + 1,0 
- 5.5 + 13,4 + 1,5 - + 7, 3 
5 817 2 999 1 348 2 271 1 409 16 2 209 
6 185 2 960 1 240 2 420 1 423 16 2 295 




8,0 + 6,6 + 1,0 
- + 3,9 
5 762 2 869 1 102 2290 1 255 23 2 213 
6 015 2 470 1 020 2 480 1 286 23 2 360 
+ 4.4 - <,) - 7,4 + 8,3 + 2,5 - + 6,6 
5 712 3 071 1 172 2 530 1 425 22 2 371 




- 7,8 + 4, 7 + 2,0 - + 3,3 
6 486 3 270 1 588 2 636 1 505 24 2 448 

























Develoement for the total period - Evo 1 ut ion sur 1 'ensemble de la Eeriode 
10 months : December/Sept ember 
Actual 1978 <8 608 15 416 7 638 11 494 6 781 104 11 373 1 713 
Forecast 1979 30 550 1) 0)0 7 230 12 430 6 912 104 11 888 1 943 
Variation 79/78 .! % + 6,8 - 2, .j - 5, 3 + 8,1 + 1,9 - + 4,5 + 13,4 
12 mois : decembreLnovembre 
Observation 1978 35 094 18 6EE 9 226 14 130 8 286 128 13 821 2 104 
PrevlBion - 1979 37 000 18 19C 8 630 15 080 e 457 128 14 408 2 341 



























( Schlachtungen 1m 1nlana 
Bruttoe1generzeugung ( -E1nfuhr 1 ebender T1ere 
( +Ausfuhr lebender T1ere 
1) Gross indigenous production (-Import of live animals 
(+export of live animals 
(abatta.ges Q 1 'Interieur du paye 
11 Production Indigf!ne brute (- importations d 'animaux vivants 





























EFFECTIFS PORCINS EN DECEMRt; 
PIG POPULATION IN 11ECI:1111\E~ 
SCHWE I!'IEAESTANU JM Dl=l!-""~Fio( 
__.. _________ ---------- -------- ---- --------- -----------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I 
I E U R- 9 IOEUTSCHL&."'lOI fi{ANCE JT.o\I_(A I Nt:llto{LA'~() I >itl_Gif1UE I LIJX'E~<l.'l\11-l.f,IIJN. KI"'GnOMI )Q.ELANO I !)a,NMAR.K 
I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------1 
I I 
I !{}()0 H>:AilC:, I H:Tt~ I 
I 
I 
TOTAL PIGS CHEPTEL PnRCIN TOTAL I 
I 
un 7Zl3D 21386 tll8'd ~4?n H429 4'1}':1 •H 7733 996 azqo t 
1978 74725 22671 l063H .-!•-H"l-1 9V'Il ':lfH? Q} 7"'il ll41:j 9184 I , 
78177 3 .. 6 fi.O -;:>.n -t}.5 IO.l ;.n 1.4 1.~ 1'>.3 10.8 I 
I 
I 
PIGLETS 1<20 KGI POR.CHF.TS 1<20 KGI I 
I 
1971 18758 5791 ?S?':i J\9':> 7144 lH? ll 19HI 237 2545 I 
1978 19631 6}86 23;1.7 14')() 1')1 ~ 1 HI 11 2f10H 290 2900 I 
I 
• 78171 4.7 6.8 -5.7 -11.1 17.? 4.'J 1).1 1.'l 22.4 13.9 I 
I 
I 
YOUNG PIGS f20-50 KGI JEIJ':ES PQR.CS 120-50 KGI I 
I 
1977 18769 S63b ?'>A'J l'U'> J3H 11'-'- IT 222 l 2AI=l 24\6 I 
1978 19619 5845 274., t•HJ? ?'"J7? 13'Jtl 17 ??...,;, ,25 2695 I 
.. 18171 4.5 
'·' 
PIGS FOR FATTENING !>50 W::GI 
1977 25863 73~0 
I 1978 26438 7914 
I 
1 t: 78!77 2.2 1.1 
I 
I 
I PIGS FOR. FATTENING !'>0-80 o<Gl 
I 
I 1977 15062 45t!S 
I 1978 15522 4f1'~8 
I 
I 't: 78/77 3.1 ~">.H 
I 
I 
I PIGS FOR FATTENING IA0-110 l(r;J 
I 
'I 1977 8157 2525 
I 1978 8167 2 7114 
I 
I 't: 78177 0.1 7.1 
I 
I 
I PIGS FC'IR FATTE~!Nr, f)JJO 1(1;) 
I 
I 1977 2643 ?I!() 
I 1978 2749 H2 
I 
• ' 71/77 4.0 11.4 




































































































































Pn'((<; A L''=',j[,~AIS 150-AO KG) 
I 79 7 2" 2 l ~I 3 
17~1) l?3 1998 
-n. ~ 14 • ., 10.2 
1-,')} h? 195 
... 7'l 6'1 394 
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